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ENQUÊTE U.N.E.S.C.O.
SUR LES STRUCTURES DE LA RECHERCHE EN
SCIENCE DU SOL
ET SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PEDOLOGIE
...
Première partie: FICHE)D'ENQUETE
Jean BOYER.
.L.--------------------t/
Comment répondre à l'Enquête UNESCO
Types de questions Type de réponses Significationdes réponses
1 0 / oui non oui petr réponse affirmative
~ non réponse négative
oui non . sans objet
2° /
1 5<
réponses affirmatives
1 X
1 sans objet
ou
r réponses négatives
3°/ 2H, 4H, 6H, aH 1 2H 4H~ aH o et~ sont les1 ' , ,
a, b, c, d, e, a, ~ c, d, e, seules réponses affir-
1 matives, les autres
étant sans objet ou
négatives
4°/ ...... se conformer aux indications
données dans le texte
N.B. 1. Lorsqu'il s'agit de noms propres (non d'un établissement,
titre d'une publication, etc.), prière de donner le nom
en entier et non pas simplement le sigle.
N.B. 2. Lorsque certaines durées d'enseignement ne sont pas pré-
cisées dans le texte du questionnaire, il s'agira toujours
de la durée totale du cycle d'études.
Les rOl1::lcit:ncc(:ots Gonnuo. oaront con3id(r(;s corJ::1a
confidentiels ct ne SQro~t utilicf.s GUO pour des
c1ltudc13 da eYl1thi)so 9.!lna r(!i(ircnccs pGrticulièreQ
a des ~~vs ou des (.tablisse~~nts de recherches.
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• • • • • • • • •
Nombra de personcel
scicntiUquQ
(scienee du sol)
ayant eu une forna-
tion do niveau
univorsitniro
Not'lbro da porsonnol
GcientifiquQ
(ccécr,cc du sol)
sans rorn~tion
universitaire
• • • • • • • • • •• • ••••
oui - tIOQ
oui - non
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t::J:~-------------~1
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• • • • • • • • • • • • • • • •
1 ...... "'"
8.3. Dea hrochures da vul&srisction dcstinaeo aux
utilhntcuro 'l
8.4. Dca eo~r~rcncca. dC~natratiGnSi viaiteo fAites aux
utilisateurs par le personcel do l'établissemont ?
6.5. Un personnel spécialisû dons la vultarisatioD
apparton.mt A un autre organisme t
Les principaux sujets de recherches sont-ila lnclus
dans la liste suivants 1
Fo~ation ct composition des sols 1
CarnctGristiqucs physiques. cl1imiquas. or&Qniquea ?
Cl<1!ldfication ct cartographie dolà Gals?
Techniques culturales et fortilisation 1
Relations sol-r.~omorpholo3ie1
EcoloZio du sol i
L'i?tablicscrr:cnt do rechorchas QGt-il spl!eiaUeG pou'C'
une ou plusi~ur8 dea zonas climatiques Guivantea J
Arctiqua 1
Tc~p~r~c froide 1
Ter.lpéréQ 1
M~ditcrrcnécnna t
Aride ?
Tropicale ?
Equztoriale 7 :
1
L'étahlicscfficnt de rocherchea a-t-il dans certains dorJai- :
nos de le scienco du Gol une ruputation do caractùrc J :
Hondial ? a
F1urinational t :
:;otioMl ?
Local '1
Se' L4 liaison r<;chcrche-ut:iliol3tcur cn scicnce ~u sol
eat-elle assurée par : - plusiours rrpon~cs possiblas
S.l.· Une ou plumicuro flu:;Hc~tiona Je caractùrc oclenti- :fi~uo propres a l'établiGsc~cnt ? • oui - non
~;cr.1 de cca publications ---------------:.:..------:
8.2. Des pu~licationG de carsct~rQ scientifiQuo exté-
~icurC9 Ù l'(t4bli8o~~ut ?
l:~u d~~ principalcs publications où puùlicnt les
chorc~jcurs do l' ~tabliGsctJcnt------------lI:~-----
9. Los pronr::L'T.1CS do rcchercl~ea en science du Gol en 1968
sont-i1u fix~s par l
Ln direction de l'établissement? .
Les chercheurs crux-r.:êp'.ea (sculs ou CroupEs) t
L'Etat ou les eollectivit6s locales?
Los aa~ocintiona atricoles ou asoociations d'utilisa-
teurs ?
Les souscripteurs de contrats do recherches t
101.
31. S'il Y a lieu, quela sont coa domaines da la Gcicr~o du
801 qui justifient la ou les r~ponscg à la qucstion 12
L22.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
· . . . '. .. . .
S'l'RUCl'URES DE LA RECHEl CHI EU SCIE~lCB DU SOL
oui - non
oui - non
oui - non
oui - non
ouI - non
oui - non
oui - non
oui - non
oui - non
:
:
.
•
: oui - non
·•
·•par : :
publiques h
:
,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L'ct~bliçs~~~ntdG recherches est-il CSGociG a un
enGcr..~)10 :J. l'Gellelon
proviociDl ? : oui - non
r.~tional ? :
plurin~tior.al ? J
S
D.ms l'affirmativa. Qml1 de cet 4nseroble ------""'!:_---->~.
No~ du P~ys ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l:o~ (10 1 f ét.;::blia!5icn~cnt de recherches •••••••••••••••••••
~~O::l ou flualit:1s des uuteut"e
des ri!poos:::lS
L'i'ltnb1issm~cnt da r~chercheG a-t-il. dos filiales t
Dans l·affirœativ4). noms des filiales ••------....:::-----4>
1
L'ét~blisccment de recherches est-il lui~wo une J
!iliale ? a oui - non
3.2. Dans l'affi~nQtive. nom de l'organisme directeur --------------~)~
:
Le financc~cnt est-il Assuré en reajc.ure p~rtic
des crCdits de l'état ou des collectivtt~o
des clona. leC.s, allocations diverse:. ?
QCQ ré~un~rationQ des services ? .2*
.. Un otatut·ser.li-puùlic donne il l'Etat (ou aux collcct.ivit6s locales) une place importanto
d~ns 10 finnncc~~nt et l'aeminiatrntion de l'Gtabli&ocL~nt. l~is les règlos de ge~tion
sont proches de celles du statut privé (pouvoir Ga décision, autonomie de gestion,
contrôle financior asooz souple effcctuG ~(nérnlcoent à postériori).
** y compris pour lee contrats de recherchas pQsséo avec l'Etat ct 100 collactivitû.
".p.\lbl~qu_cs=.;.:- -=.,......".- _
:
6.1. La recberche en science du 801 c.t-oll$ le but uniquo:
do l'étnblisQcncnt da rcchQr~~ca? : oui - nen
6.2D~n9 lu tlût41dvQ. la recherche en· scienco du 801
fait-elle p~rtie d'un cnocmb1e ? :
de typo univcrDitairc ? :
de type école d'a~ron~~ie ? ;
do tyvc Gt.:lbliBscll.1ent de rechcrch~s azronomi<lucs ? :
do typo (:tah1issorjlcot de recberches multidisci- :
plil1.:lirc~ '1' .:
de type CtahUsocr:'lcnt de raehcrch~s tut~trûQs pour :
l'~Cneûcuont d'un territoire ? ~ oui - non
·7.1. Vn cnsciüne~cnt en science du sol do niveau universi-:
tair~ ou do or-Ccialioation post-univcl'üitairQ est-il :
liG a la recherche 1 1 • - n: OUl ......
7.2. l:n 1968, des chercheurs de l'Ctlblisscrül::ut de rechcrcttea
ont-ils ~or~Q un ensoitncrncnt cn science du Qol on :
dehors de l'~tablioscmont 1 :
au niveau prin~irc ou secondaire ? l oui - non
au nivc~u universitairo 7 : oui - non
f?;.' niveau sp~da1iGQtion post univcrnit~ire ? : oui - non
1. ~'ucl cst 10 statut lée~l de 1·6tQblistJ~:;cnt de recherches :
Etuhlbzc:.:cnt ù 'l:tat ? : oui - non
l:t.nh1i~Hlc;t~()nt oC:':li-public? Il 't oui - Don
EtGblis~cDcnt privG ? : oui - non
3.. 3.1.
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1. Un en001aœnont 41ân~to1ro OGt-ll dozm6 GOtue1lcmant.
coooorno.ut la cc1011QS du GOl !
2. Un ODOo~ont: Q,é;nonta1ro GO't-U aot:uo11cment cm. l'Z'03e'
èonco1'œnt la OO1enoo du 001 ~
,. ta miOG on o.ppl1oat:1on de oe pro3ot eot-elle pr4vuG pour
1S69 ou '!nO :
no po.a répondre o.u:t quoot~_~"I7a.1'J.~oo.Cl1. __~~t:qS19$._~G
~~o6dontoo, 0011.' .n6zo,t1voo . '. .
4. Ia fOltlOt1on pr6lin1n'11ro dos cnoo1c;nD.ntl) o,.t-oue Moosa1t6
(ou n6ooso1tora-t-aUo) dao couro Gl}6c1tuœ ~
,. A-t-on ibit appol (ou f'ora,.t-on cppol) à des spdo1a.Uotea œJ
co1cnOo du 001 pour l'0n001Gnomont~ en (4) !
6. to prozroano 4'onoo1cœmcnt 61&nonttûrG pr6vu on (1) et (2)
porto-t-l1 (ou po"oro.-t-l1) sur los points au1vonts "
a) D6f1n1t1pn d~ 001 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) GGnbOé 4u BOl à partir 40 14 ~Qbe •••••••••••••••••••••
0) Loa constituants du col ••• f ••••••••••••••••••••••••••••
4) ROlo du 001 poUl' lea ws6to.œ, los ~ur.,l'bcnmG ••u.
0) i'01'tWt4 4u col 1 n610 du ~or. dos ~o, 400
acendanonto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:t) LoG pratiquGS cultu:ro1eo • u •••• ; •••• te te.
g) L'6roD1on par l'eau et le vont .~ .
h) Lu:tto fant:lt1roo1ve et l'&le 4u couvert v4g6to1 .
1. QueU" est (0".1 ocra) la duroo approx:lmat1vo 4e cet 0D001anO- 2II, 4H, 611, an, ,10R, 21t, 4H, GR, aR, ,on,
mont tol q\\'U oat pr6w c1œ'1a lOB procrr:œmea '! 12H. 148, 1cm, 100, 2011 12H, 14H, 1611, 1aR, 20H
8. Quelle oot (ou éOra) la proport:1on a~proxjœ,t1vo 400 moyens
aud1o-nauols 4anU oet en.oo1enomont \pbotoc, projootionB, ~. ~%, ~f 7,1t. 100% 0%, 25%,~ 15_, 10C'$
filma, etc.) ~
9• .A. quol ~<'J'Q moy011 (ou quelo Agos moyono) oot~t
41Œumta1rG eGt-U 41epona4 ~
.: ' .. '
ENSEIGNEMENT EN SCIENCES DU SOL D~S :L' ENSEIGNEUENT SUPERIEUR
NIVEAU UNIVERSITAIRE - 18 - 24 ANS -
DISPENSE A DES ETUDIANTS QUI NE SE t>ESTL"mNT PAS A LA SCIENCE DU SOL.
Nom du Pays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nom de l'établissement d'enseignement •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nom 4es personnes ayant rempli le questionnaire •••••••••••••••••••••••••
• 1 1 1•
1 1 1 1
: 1. t'6tablissement d'enseignement esc-il 1 1 6. Avec quel degré d'obligation l'enseignement en science du sol ait-il donné à dei 1
1 une universicé '1 1 oui non 1 étudiants dont le but des études elt & 1
: une école d'ingénieurs spécialisfis ., : oui
-
non 1 Obligatoire Facultatif A option N'existe pas 1
: un institut polytechnique '1 1 oui non 1 Agriculture et Agronomie 1:::1 C:/ c:::J c:J 1une école d'agriculture ou d'Aeronomie '1 1 oui
-
non 1 Economie rurale c:::l CI c:J C"'" 1• 1 • 0 c::l c:J e::t 1• • Elevage
·
2. Un (ou plusieurs) laboratoire(s) de science du sol est-il : 1 lIorticulture c::::J t=l t:::I t:::J 1•1 (Bont-i1s) attaché(s~ l l'établissement' 1 oui
-
DOn Viticulture - arbo~icu1ture 11 1 fruitière t:::I C::l c::::r r:::t 11 3. Ce personnel de recherche en science du sol parcicipe-t-n 1 Sylviculture c:::I t:::l t::I t:::I 11 l l'enseignement '1 1 oui non Irrigation - drainage t:::I I::::J c::J c--:J :1 1 Génie rural t:::1 c::J 0 c::J 11 4. Dans la négative (questiona 2et 3), les professeurs de 1 Travaux publics t:::I C::J ' c::J c:J 11 science du Bol proviennent-ils d'un établissement spécia1is' 1 Géologie J:::J c::::r CJ c:J :1 en science du 801 '1 1 oui
-
non Sédimentologie t::l c::J c:::I ~ 11 & l1ydrologie t::l c:::J c:::I c::I 1J 5. Un enseignement de science du sol a-t-il été effectivement 1 Géozraphie t:::J c:::J t:::I c::::I f1 offert en 1967 et 1968 dans l'établissement d'enseignement '1 1 oui non Ecologie - Ecoc1imato10gie ::J t:::J t::J c::::I 11 1 Fhytos'cio10gie Gt botanique c::J Q J::J C &1 1 : 11
Les renseignements donn's seront eonsid~r6s comme confidentiel.
et na seront utilisés que pOUl' des études de synthbe sans
référence particulilra l des paya ou des 6tab1ia·sementa
d'euaisnement.
,
1
---.,,-----1__- _
page 2.
ENSEIGNmmNT EN SCIEt~CES DU SOL
NIVEAU UUIVERSITAIRE
DISPENSE A DES ETUDIANTS QUI NE SE
DAUS L'EnSEIGUEMENT SUPERIEUR
18 - 24 Al'IS
DESTD~Eh"'T PAS A LA SCIEUCE DU SOL.
Matières enseignées et durée de l'enseignement au cours du cycle d'études supérieures7.
. 1
-,-----------------~---~----:-----:-----:-----:--- ...-~---------------------------------------
'Carrières ouvertes aux diplomés .IAgrlcul- :Economie :Elevage Inorticul-IViticultulForeatl ière~Irriga- :Génie :Travaux :Céologie :Sédimen- :ny.drolo- ICéogra- :~cologie :Phyto-so 1
I( i qui ne sont pas Iture 1 i ;Rurale; ;ture :re
i
- Arbo: :Dtio~ 1 1Rural 1Publics 1 Itolosie ;818 :Phic 1 :Ecoclima-:ciologie::o~~~~~e~)s opt ons .Acronom e. r culture ralnage 1 Cartogra- tolosie et Bota-
• • • 1 : 1fruitière 1 1: 1 1 1 1 Iphie 1 Inique:
• 1 1 : 1 1 : 1: : 1 1 1 1 : : 1 1
• .- .. • • ••••••••• _. • ••• MY ••••••--- ••• -- .1'--'- ••••• _.aL --- r.. ... JIll ••••• --..........-.. _ q..
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IDurée totale du cycle d'études a t 1 1 1 : 1 1 1 : 1 aIl
1- en annGe 1: :: f: 1 1 1 1 1 1 1 : 1
:... M. ... ."._... ..'_ '...... •• ..1 •••,. ., :_...1_1_. •• 1 1 ..' 1. ..' a '.. 1 l,.. ••• '
• • l , 1. •• 1 1 1 •
• i • •
·Cours en heures 1 1 l' 1 1 lIa 1 1
11orphologie des Gals •••••••• , ••••••••••••••••••••••••• :••• _ •• j ••••• : ••••• 1••••• : ••••• : •••••••••• : ••••• : ••••• : •••••
Genèse et classification des so18 .1•••••••••••••••••••••••• • : ••• 1 •• :•••• •1 • ••• • s• •••• :••••• :••••••••• • t • ••• • 1 • •••• : •••••1
Constituants min~raux des 8018 ••••••••••••••••••••••••••••• :••••• • 1 • •••• : •••• • 1 • •••• : •••• • 1 • •••••••• • 1 • •••• 1••••• : •••••
1Constituants organiques des sols • .:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .s. • • r •• :••••• :•••• •1 • •••• : •••• • 1 • •••••••• • s• •••• :••••• :•••••
Flore et faune du sol ••••••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s. • • io • .:. • • • .:. • • • .1. • • • .1. • • • • 1. • • • • • • • • • • • • • .1. . . . .:. . . . .
Facteurs de la fertilit6 des 8018 .1•••••••••••••• • t •••••••••• , ••• ~ • • 1 • •••• : •••• • 1 • •••• : ••••• 1•••••••••••••• • 1 • ••• • s• ••••
Role des engrais et amendements .• .1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .:. • • :. • • 1. • • • .:. • •.• .1. • • • .1. • • • ••• • • • • • • • • • • • • • ••• • • • .:. • • • •
1
Erosion et facteurs de l'érosion •• :•••••••••••••••••••••••• • 1 • •• • • • 1 • •••• : ••• •• 1 • ••• • 1 • •••• ' •••••••••••••• • 1 • ••• • 1 • ••••
Lutte antiérosive •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••1•••••• 1•••• • 1 • ••• • 1 • ••• • 1 • •••• 1•••••••••••••••1•••• • 1 • ••••
Notions de Physique des sols • • • • 1. • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. • • t • •1. • • • .:. • • • • 1. • • • .1. • • • .1. • • • • • • • • • • • • • .:. •. • • .:. • • • .1
t~otions de chimie de8 8018 • • • • .1. • • • • • • • • .:. • • • • • • • • ••• • • • .:. • • ~ • .1. • • • .1. • • .'.1. • • • .1. • • • .1. • • • • t. • • • • • • • • .:. • • • .:. • • • • 1
1
:
1
:
1
1
1
:
1
:
1
1
:Travaux personnels sur le terrain
1 (en jours) en science du sol *
1
........ ._ __ , ; ,_ '__ __ 1 1 •• .' _ ..,•• : __, 1 : 1 1 •••_* I~-_ -.t b •••• 1 • • -_. .1__ _,_, 1_ __ _.1
1 1 1 Iii lit 1 : 1 1 1 1
sTotal en heures 1 1 l' i: 1 1 1 1 1 :,
: des cours en science du sol au cas • 1 :: i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 où il ne serait pas possible de: 1: l, ":" Il 1: l, : ~ ~: 1 ~ :
1 faire le dénombrement mati~re • • • •• ..
:__: matière .• :•• ,.:-...... :. ".. : .1_:_ : 1 ., •• : ._:_. • .: TT •• :_ _ __: .: .:., •• ,:
1 l' 1: 1 1 1 1 1 1 1: : 1
:TrLlvaux (cn heures) pratiques de al: : 1 1 1 1 • 1 Ils 1 :
: laboratoire en groupe (Science du 1 al: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: sa1) * 1 1 1: l , : 1 1 1 1 : 1 1 :
i..___ 1. __ %. • 1. ,__••_.' 1 •• 1.........1 ·1 : • 1 .1._ •...1 .1 .., ,_1 •••_: 1
: 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 : 1 1 1 :
aTravaux (en heures) pratiques sur le : 1 1 l' 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1
: terrain en groupe (Saience du : 1 1 1 : : lia • 1 1 1 : 1 1
1 sol) * • l , 1 1 .1 1 : • : 1 1 1· 1 1 1
1._ _ • __._ ,_ _. 1 :_.., _, _:_••••••••__ 1•• 1 ••••• 1•• J••I~I_ ..I.......-~I_ 'b 1 •• 1__ a __ 1 ___._1. 1•• ' ..__ 1•• .. .:
, ~ l, 1 1 l, a 1 l, Il ~ ~ .: .S t. 1 : :11Travaux (en jours) personnels-. 1 : ••
laboratoire - bibliothèque en 1 1 1 1 1 : , 1 : 1 : • : : : 1
: science du 801 * 1 1 1 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1--'·..------------ --.., --··1 ••-----:·· ----.: _: 1_ ••••_: • 1...--:.......- 1 - il :----••-.:-----·1· .At ·-1 1 '_,_.1 -----:- ,----:
1: 1 1 1 1 : 1 1 1 1
1 1 : : •• 1 1 1 • 1 1
1 1 1 : al: 1 a SI:
* Ajouter une lettre r dans 1. CAa oil travaux pratiques et travaus 'Personnels sont facultatf.~.~'· alés que l'enseignement magistral est o'!>ligatoire.
-~------_.,. -'-
~QYS •••••••• ,~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I:tabliBscï.lcnt·"enscicnel:lent • ~ ••••••••••••••••••••••••••
Nom ou Qualit6 des ••••••••••••••••••••••••••••
auteurs des ~éponses ••••••••••••••••••••••••••••
t
~
EUSEIGN~œNT .UNIVERSITAIRE rE:1" ;POST-UNIVERSITAIRE
POUR LA SPECIALISATION ET LA 1ŒC1IEaCüE EN SCIEliCE DU SOL
Les renseignements donnés seront considérés comme
confidentiels et ne seront utilisés quo pour des
~tud41 de synthùSQ sans références particulières
fi des pays ou des établissements d'entlcign~mênt.
••••••••••••••••••••••••••••
~lombr. d'~tudiants
oui - non -~ .••••
oui - non -~ ••••
....~~omtre d'étudiants,
oui - non -~ : • • • • i
oui - noù -~. •••• !
'\........H(possibilité.9 1
. d'accueil 1 oui - non
oui - non
oui .- non
oui - non
oui - non
:
oui - non
OUl non: oui - nOD
En 1968 : En 19••
:année au"
.: choix
oui - non: oui - non
:
:
oui - non: oui - non
:
:
oui - non: oui - non
En 1968 : En 19 ••
:ann~e"èhoi'X
:
:
:
oui - non· : . oui - non:
:
oui - non : oui
: - non
:
·oui - non · oui - non
•
·
oui - nOll : oui
- non
En 1968 : En 19•• ·
:annêoëhoix
oui - non : oui - non
oui - non : oui - non
oui" non
·
oui - non
·oui - non • oui - non
·oui - non : oui - non
oui - non : oui
- non
7" A quol niveau d'études les étudiants en science du sol sont-ils
recrutés ?
- plusieurs réponses possibles -
1 Niveau pré-universitaire ?
- âcie ~édian 18-21 ans. exceptionnellement plus âgés -
II En cours d'études de niveau universitaire?
.- âbe ~édian 19-23 ans, parfois plus âgés -
III l;iveau post-universitaire: étudiants déjà titulaires d'un
diplôme de fin d'études de niveau universitaire?
- âge médian 22-26 ans. parfois plus âgés -
IV Sans études de niveau universitaire mais ayant d~j~ travaillé
cowma technicien en scienco du sol ou dans des disciplines,
voisines ?
- âge vllriable -
Parmi les étudiants des niveaux II ct III quelle est leur
formation antérieure (niveau III) ou sir.roltanée (niveau II)?
- plusieurs réponses possibles -
8.1. Principnlement axée vers les sciences agrono~iques
(Agriculture, élevage, économie rurale. horticulture •
sylviculture, viticulture. etc••• ) ?
8.2. Principalement axée vers les techniqucs liées au sol
(techniques culturales, irrigation. drainago. travaux
publics etc••• ) ? '.
8.3. Principalement axée vers les sciences de la Terre et (ou)
les sciences nnturelles (Céoloeie, sédimontologie, géographie
botanique, phytosociologio. éco-c1irnatologie, etc••• ) ?
8.4. Principalement axée vers les scIences exactes
(}~thématiques, physique, chimie etc ••• ) ?
9. Les étudiants de niveau IV ont-ils d~ja travaillé dans les
disciplines suivantes :
Cartographie des sols ?
Chimie des sols ?
Physique des sols ?
Fertilisation et pratiques culturales ?
Irrigation et drainane ,
Erosion et lutte anti-érosive '1
..
)0. Les Etudes sont-elles les mêmes pour les 6tudiants des niveaux
l, II. III. IV '1
)1. Les Etudes en science du sol condui~ent-ellesa des diplômes
d'études supérieures 1 Niveau 1
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
)2. Les diplômes dlicernée aux 4tudiants des niveaux 1. II, III, IV
sont-ils les m&mes t
~.~ mois :
,
1
••••
••••
i
Durûe moyenna ! 8.
approximative :!
en 1968 1
1
i
.. .
,
•• an •• 11\018 ,
,
1
•• an •• mois
1
oui - Don
ouI - non
oui - non-~
oui - non-~
oui. - non
oui
- non
oui
- non
oui
- non
oui
- non
'1 oui - non
oui
- non
1. L'établissc~cnt où ost donné l'enseitnemcnt en science du sol S8
~tlttachc-t-i1 à l'un des types Iiuivolnta :
Universitû ?
Ecole d'in~énieurs spécialisés (outre qu'Asronol:lique) ?
Ecole Polytechnique ?
Ecole d'Acrieulturc ou d'AgronOl:lie ?
Institut de Recherches ?
2. Un ou plusieurs lahoratoires'de recherches en 8cie~e du sol
existent-ils concuremmcnt avec l'enseitner~nt en science du sol
3. D3DS le caG cénérsl. les professeurs do science du sol sont-ils
Gcalement chercheurs dans ces laboratoires '1
4. A quel type d'enscicne~cnt se rattache celui qui est donné dana
l'établissement pour la science du 801 ,
- plusieurs réponses possibles -
4.l.-Formation de type Université avec cours. travaux pratiques,
stage d'application lmés entièrement (ou au poins a 75 %)
sur la science du sol ?
- DurGe 1 a 3 ans, par!oîs plus -.------------------------------------~~
4.2. Formation do type Université avec cours, travaux pratiques,
incluant moins de 75 X de science du sol, stage d'applica-
tion QX~ entièrement sur la science du Gol 1
- DurGe 1 n 3 ans, parfois plus -------------------------------------+~
. 4.3. Io'otTalotion progressive par contact direct avec un maître et
par travaux personnels en association avec un enseigocment
magistral peu développé en Dcience du sol , oui - non
- Durêe vlIriable _+_~ •• an
4.4. Forn:ation de type précédent D;3i8 orienteo sur un point
prûcis et s'adressant à des élGmentp déjà confi~8 en
science du sol? oui - non •• moio 1
- Durée variable -+--+ •• an ,
4.S. Vo~atiQD oriont60 ,u~ un point pr~ci. a base do travaux 1
. personnelé , oui • DCft 1 i
•• an •• ttlOJ,S
- Durc:e variable --~----:--:_--~------~------~~========~!
s. En 1968. les étudiants en science du sol sont-ils
- plusieurs r~pon8es possibles -
- des nationaux '1
- des ~tran~crs à titre individuel 7
- des étranccrs au titre de l'alislstance tochnique
mu1tilatôra1e 1
- des étrangers au titre GG l'assistance technique bilatGra1e'
1). L'Etablissement d'enseignement accuei11e-t-il les étudiants
4itrangers
- ~ titre exceptionnel 1
- à titre habituel 7
l'enseicnement D
c:::J
c:::J
l::J
~
Apra.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
1 Travaux personnels de lonp.ue durée
1 (plus èe 3 ~oiG) .
adonnant liou à la rédaction d'un ~émoire soumis
1 il un jury
:- mentionner 8aulc~~nt les th~mQB ~njcurs -
1 E 1 F
ICn compl~Qnt do l'cn- IInd~pendBnts de l'ensei-
ISQi~nement prévu en D :gnen''!nt fIlentionn5 cn D
: UOt1bre :Dur6e Qppro: Nombre :D\lr6c appro-
:ximative enl :ximative cn
:mois •• 1 •• lmois..
: ..: ... 1 • •
: ..: •• t • •
1 ..: •• t • •
1 ..: •• 1 • •
1 •• 1 •• 1 • •
1 •• 2 •• : • •
: •• 1 •• 1 • •
1 ..: •• 1 • •
1 •• 1 •• 1 • •
1 •• 1 •• 1 • •
1 ••• •• 1 • •
• •• a •• • ••
1 •• 1 • • 1 • •
1 •• 1 •• : • •
1 ..: • . • 1 • •
1 ..: •• 1 • •
1 •• 1 •• 1 • •
1 •• 1 •• 1 • •
1 ..: •• 1 • •
• •• 1 •• _ 1 ••
1 •• 1 •• 1 • •
-1 •• 1 •• a ••
1 •• 1 •• 1 • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Total
• • •
-. . .
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
r
1
&
·•
1
:
1
1
1
1
a
1
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
1
1
obj;cnir le .di1"l<mc.d.efiILd'~tudo••
Pendant l'enseignement D
c::1
c;::J
c:::J
c::J
D
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
heures de cet enseignement
Terrain :Rédnction:Lecture
:EXP08~8 : Documen-
: :tGtion
1 1
1 ••
1 ••
1 ••
1 ••
1 ••
1 ••
:
1
:
:
1
1
1
:
1
1
:
1
:
:
:
:
:
:
r
s
.
•
Enseign~~ent collectif en 1968
• •
• •
• •
• •
-a •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
1
1
;perlounels E pour
:
:
:
s
:
1
1
S
1
·•
·
·
·
·
Dur~e en
: ribor'Atoi:
: :'81 :
·
·
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Cours
1
:
1
1
1
1
1
1
1
1
:
1
1
·
·
·
·
1
II
III
IV
Niveau de for-(
mation préli- (
mnnire des (
étudiants (
13.1. Y~tières enseignées
1 Situation en 1968
2 2 1
: AIn 1 CI
:Hatières :Matières :Matières 1
:non onsoi:exception:enaei-
Ignées ha-:nellernent:gnées
:bituelle-:non ensei:
:ment Ignées :
1 : :
a) Pétrographie et décomposition des roches : c:J : C~ C:~
b) Genèse des sols et facteurs de pédoçênèse 1 t-~ : ~ ,C--J
c) 11orphologie des sols : t:::J : ~ : c::J
d) Classification des sols : CJ : c:J r::::J
e) Cartocraphie des sols : c:J : c:J c:J
f) Photo-interprétation appliquée aux sols 1 c:j : C:J c:J
g) Constituants minéraux des sols 1 C::J' : t::J c..~
11) Constituants oro~lniques des sols 1 t-~ 1 c::J : t-~(.) ,....., 1 C., r--.,i) Micror.orpho10gie des sols : ~~ ~: ~ : ••
j) Physique des sols et techniques analytiques 1 C::J : CJ 1 c:::I 1 J.
k) Chimie des sols et techniques analytiques r::--J 1 t:::l : C::J : ••
1) Spectrographie appliquée aux sols ~=J : t:J 1 c::r : iii.
m) Emploi des radioisotopes dans les sols ~:J 1 c--J 1 t:::l : ••
n) Microbiologie des sols 1 c::J 1 r::::J 1 C--J 1 ••
0) Faunistique des sols 1 t::J : c--J 1 C--J 1 ••
p) ·Relations sol-milieu et sol-plantes • t::J 1 c::J : c:J 1 ••
q) Géor.orphologio appliquée aux sols ; t::J 1 t:J 1 C:J 1 ••
r) Scdi~entolo&ie appliquée aux sols : c:J : ~ c:J 1 ••
s) Aptitudes culturales et fertilité dos sols 1 t:J 1 c--J : c:J : ••
t) Fertilisation, engrais, amendements : t:J : c:J 1 ~ : ••
u) Techniques culturales : t:J : c:J : CJ 1 ••
v) l'roblèlOOs liés a la salinisation 1 L-J 1 b:::J : C-..:J 1 ••
w) Erosion des 60ls et facteurs de l'érosion 1 t:J : c:J 1 t:J : ••
x) Techniques anti-érosives 1 t:=J : t:::J 1 t:::J 1 ••
13.2. Durée du cycle d'enseignement prüvu en D (s'il existe) ••• an ••• mois
13.3. Durée approximative du cycle d'enseignement D + E (cours coyen) ••• an ••• mois
13.4. Durée approximative des travaux personnels F (cours moyen) ::: an ••• mois
13.5. L'ensoignement collectif mentionné en Dost-il Obligatoiremênt associé l des travaux
Avant l'enseignement D
C-..J
CJ
c:::r
c::::I
...3. Matières enseignées et durée de l'enseignement
1
14. 14.1. L'Etablissement dispense-t-il. au lOOins pour certaines disciplines, un enseignetnent dir~GOnnance: Uondialo C. Plurinationale 0, Nationale c::::J. locale t:::J
14.2. Quelles sont, 8'il'Y a lieu, les disciplines qui justifient la réponse l la questionll4i t ·e. b. c, d. e. f, 8. h;i, i. k. 1. m. n. 0, p, q, r, 8. t. u. v, w. x.
lS. L'Enseignement en acienée du sol eat-il orienté vers une ou plusieurs des Bones Il 16. 16.1. En quolle langue l'enseignement en Beience du sol est-il DOrmale~nt donné'
climatiques suivantes 1 arctique C:~ ••••••••••••••••••
tell1pérée froide c:::I 1 16.2. L'enaoir.nement peut-il être doonû (ou est-il déjl clonnG> dans l'una cles langues
tempértle C-..:J 1 euivante. 1 /mr,lnis c::J -
méditerranéenne C':J 1 Français §
aride c:J Espaznol
tt~i~e ~ -~~ ~
4quatoriale ~ Arabe ~
Allemand ~
.'
